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I
摘要
如今的对外汉语教育中，存在着语体教学的问题。在口语上，外国留学生大量存在着
“洋腔洋调”的现象；在书面语上，外国留学生还存在着书面语语体不得体的问题。而这
些实际上都是韵律上的问题。现存的大量 17至 19世纪欧洲汉语语法论著对今天颇受关注
的对外汉语教育具有重要的参考价值。鉴于目前学界对这些语法论著的研究还未微观到汉
语韵律特征，本文以 17至 19世纪欧洲汉学汉语韵律特征为主要研究对象，选取了其中最
具代表性的九部汉语语法论著作为主要参考文献。
本文首先对所选论著中的汉语韵律特征进行了详细梳理，在此基础上运用历时对比的
方法考察了韵律特征在 17至 19世纪欧洲汉学汉语研究中的演进；然后结合学术界现有的
研究，分析和解释了汉语韵律特征在 17至 19 世纪欧洲汉学中所呈现的特征，发现韵律特
征有小词、双音化、重叠、补足音节、语序变换、停顿、重音和省略七种，再将这七种韵
律放入汉语韵律形态、韵律词、四字格和韵律句法中考察，发现在韵律形态上，汉学家们
对音长韵律形态认识比较深入，在韵律词上，汉学家们虽没有韵律词的概念，但是在分析
汉语复合词、缩略词和修辞时，都涉及韵律词法和模板的运用，在四字格上，汉学家们考
察了所有四字格的格式，并且观察到了韵律征服句法的现象，在韵律句法上，汉学家们考
察了“把”字句、“被”字句、介宾短语的位置和词序演变；最后结合 17 至 19 世纪欧洲
汉学汉语韵律特征特征以及教学特点，为对外汉语在不同课型上的韵律教学提出了一些可
供参考的意见。
关键词：欧洲汉学；韵律特征；对外汉语教学
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Abstract
II
Abstract
In today’s teaching Chinese as a foreign language, we have a lot of problems
relating to style. With regard to oral speaking, foreign students still pronounce
Chinese in their exotic way; with regard to written Chinese, they write Chinese
essays in an impropriety way. These problems are acturally related to prosody.
The existing large number of Chinese grammar works in European Sinology
during 17th to 19th is of great reference value to the modern Teaching Chinese as
Foreign Language. Because that the current European Sinology Chinese research
is lack of detailed study on the expressions of the Chinese prosody, the paper
mainly focuses on it during 17th to 19th European sinology Chinese grammar
research, 9 representative Chinese Grammar works from the certain period were
chosen as the main research literature.
First of all, the author described the expressions of the Chinese Prosody and
related content in detail from the selected Chinese grammar works, for the
convenience of seeking the progress of the expressions of the Chinese Prosody
study during 17th to 19th European Sinology. Secondly, with the reference of
current Chinese prosody research, the author analyzed and explained the
typological characteristics of the expressions of the Chinese prosody during 17th to
19th European sinology, including its prosodic morphology, prosodic words,
fore-character structure, and prosodic syntax. Lastly, some useful suggestions
were proposed for the modern Chinese prosody teaching to foreigners after
referring to the topological characteristics and teaching approach of the
expressions of the Chinese Prosody during 17th to 19th European sinology.
Key words: European Sinology; Chinese Prosody; Teaching Chinese as a foreign
language
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第一章 绪论
第一节 选题依据
近年来，随着中国的崛起，一所所孔子学院在国外的建立，汉语在全世界范围内的
影响与热度不停地攀升，国内外越来越多的学者开始关注、研究汉语。在欧洲的许多国
家，汉语的研究不论从汉语教学的角度，还是从语言学研究的角度，都渐渐发展壮大起
来。
但事实上，这种研究汉语的热潮并不是近几年才兴起的。欧洲人对汉语语言本身和
汉语作为二语习得的兴趣可以追溯到几个世纪以前。我们可以在 17 世纪末即明朝末年以
来传教士的作品中找到许多关于汉语的描写。这些传教士可以看做是来到中国的第一批
欧洲语言学家，他们为汉语在欧洲的传播做出了不可磨灭的贡献。他们最早将汉语经典，
如《诗经》、《大学》等翻译为欧洲语言，将遥远而神秘的中国面貌、文学、历史介绍给
欧洲大众；在汉语研究领域，他们运用西方语法体系，将汉语编写成系统的语法书和教
科书，对汉语和欧洲语言不一样之处做了详细而系统的描述，为汉语语法的建立与完善
建立了基础。更值得注意的是，17 至 19 世纪的汉学在欧洲已经成为一个学科，西方对
中国、对汉语的认识进入到一个有系统方法、明确意图以及理论背景支持的阶段。
然而由于历史的变迁，许多传教士的汉语论著都被掩埋在历史的长河里，逐渐淡出
了人们的视线。现如今有据可查，保存较为完整的代表性著作有：卫匡国《中国文法》
（1653）、瓦罗《华语官话语法》（1703）、马若瑟《汉语札记》（1851）、马士曼《中国言
法》（1815）、雷慕莎《汉文启蒙》（1822）、比丘林《汉文启蒙》（1835）、郭实腊《汉语
语法指要》（1842）、巴赞《官话语法》（1856）、艾约瑟《官话口语语法》（1857）、萨默
斯《汉语手册》（1863）、罗存德《汉语语法》（1864）、威妥玛《语言自迩集》（1867）、
甲柏连孜《汉文经纬》（1881）等。虽然这些专著在当时都是为了传教、外交和贸易往来
的需要而作，但不可否认的是，这些文献仍具有极高的学术价值，他们大多能够科学系
统地认识、描写汉语，并随着认识的不断深入，能够从对比语言学和类型学的角度出发，
逐渐认识到一些汉语的特性，他们客观上推动了中国传统小学向近代语言学的科学化发
展。
随着对汉语的不断深入与了解，对汉语语音、语法的不断探索与创新，语言学家们
现在已逐渐认识到，很多汉语语法现象已经不能单纯地从形态类型学的角度来解释，语
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言学家门也越来越不满足单纯地从文字出发来解释语法现象，他们认为人类天生具
备着一种“诗歌本能”，韵律语音学、韵律语法学也因此而诞生。韵律词法学、韵律句法
学成为新兴学科，也受到广泛关注。
事实上，17 至 19 世纪的传教士和汉学家们作为汉语言和汉文化传播的先驱者，中
国由来已久的诗歌文化和韵律文化是最能引起他们关注的文化之一，他们注意到了汉语
中独特的韵律现象，尽管由于科学技术和条件的限制，他们的研究缺乏系统性和科学性，
不如现今的汉语韵律学研究得那么深入，但仍然具有借鉴意义，帮助我们从类型语言学
和他域的视角重新审视汉语韵律特征。
因此，我们希望借助对 17 至 19 世纪欧洲传教士和汉学家们在其汉学著作中对汉语
韵律特征的研究，再结合当代国内外学者们对汉语韵律特征的研究成果，从类型语言学
和他域的视角来系统地考察汉语韵律特征，为我们的汉语韵律研究和对外汉语中韵律的
运用提供补充与借鉴。
第二节 国内外汉语韵律特征研究现状
1.2.1 国内外汉语韵律特征研究
“韵律”一词最早用于分析诗歌结构，而韵律的研究古已有之，中国古代的诗歌讲
究合辙押韵和句读节奏，属于语文学上的韵律研究。而语言学上的韵律研究则起步较晚。
直到 20 世纪 40 年代，Firth出版了《speech》（1930）和《The Tongues of Men》(1937)，
并在 1948 年出版了《Sounds and Prosodies》，形成他的语境理论，并提出了韵律分析理
论，Firth 理论中最突出的方面是韵律语音学，对语言学上的韵律研究做出了突出贡献，
同时，他也关注了韵律语法上的研究。20 世纪 50 年代以后，非线性音系学诞生与发展，
提出了韵律音系学（Metrical Phonology），韵律的研究逐渐增多。Limberman 和 Prince 于
1977 年发表的《On Stress and Linguistic Rhythm》是当代韵律学的开端，此后，韵律学不
断发展成熟，并从中分出韵律音系学、韵律形态学、韵律语法学等等。
在此，我们只讨论韵律语法学。随着音系学的发展和结构主义对语言描写的深入，
语言学家们发现单纯从语音平面、词汇平面或者语法平面分析解释语言现象越来越困难，
因此，他们力求打破三者之间的界限，为语言研究寻求新的出路。韵律便是连接语音、
词汇和语法的枢纽。
与英语不同，汉语是声调语言，有自己独特的语法模式和韵律模式，事实上，马建
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忠在《马氏文通》中就注意到了汉语韵律与语法的关系。他认为：在古汉语中，结
构中的“之”字是否省略受字数奇偶的影响；“以”子结构的介宾短语是否前置受语音规
则的制约；复指代词“之”是否省略也受语音的影响。马建忠所说的语音包括声律、轻
重音等等，实际上是我们今天所说的韵律。马建忠的发现对语法学研究具有开创意义，
但是他只是对语言事实做出很简单的阐述，并没有揭露其深层原因，所以真正的韵律语
法研究还是从二十世纪九十年代开始的。
应学凤（2013）认为，“汉语韵律语法研究可大致分为三个阶段：初步探索阶段（20
世纪 90 年代以前）、蓬勃发展阶段（20 世纪 90 年代以后）、深入探讨阶段（21 世纪初以
来）”。
初步探索阶段：林焘（1957）；吴为善（1986）；陆丙甫（1989）；张国宪（1989）等。
此阶段是在结构主义盛行的背景下着重探讨语音和语法的关系，研究方法相对朴素，着
眼于单双音节组词搭配问题。吕叔湘（1963）就探讨过三音节结构的双音节加一个单音
节（2+1）和单音节加一个双音节（1+2）的问题。他认为汉语中的三音节大多是由 1+2
和 2+1 组成的，并且从结构关系上看，以偏正和动宾关系为主。张国宪（1990）更是详
细地从单双音节动作动词搭配来探索。他分别举例单双音节动作动词和名词、名词次范
畴、动词、形容词、量词的搭配，来探讨单双音节动作动词的组词能力。此外，吴为善
（1986）、周荐（1997）等人均对此有所论述。但是他们的论述大多只是举出语言事实，
提出了汉语语音对构词有影响的猜想，既没有语言理论的支撑，也没有形成语言理论。
蓬勃发展阶段：冯胜利（1997）；陆丙甫、端木三（2002）；黄梅（2008）等。随着
非线性音系学的兴起和节律音系学的发展，韵律语法研究有了坚实的理论基础。此阶段
的研究关注韵律构词法、韵律句法、历史韵律句法学等诸多层面。
深入探讨阶段：王洪君（2001）；张国宪（2004）；周韧（2011）；柯航（2011）等。
此阶段不再满足于从句法内部解释韵律语法现象，更关注语义、认知和韵律语法的关系。
今天国内外学者对此关注度非常高，现今但就关于汉语韵律的期刊论文就达两千多
篇①，其他还有许多重要专著、硕博论文等。从目前搜集整理的资料来看，关于汉语语法
韵律特征的讨论主要集中在以下几个方面：
1.2.1.1 韵律形态研究
我们知道，汉语虽然没有英语那种通过词根曲折或添加附加成分来改变词形的语法
①数据源于百度学术。
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手段，但这并不意味着汉语无法改变词形，例如俞敏（1954）察觉到“重音变化”对汉语
词的影响，冯胜利（1997）认为韵律是构词的“物质基础”，之后，冯胜利（2007）、王丽
娟（2009）明确提出汉语可以通过韵律这种超音段的手段来达到类似的目的，提出“韵律
本身具有形态的语法功能”观点。
韵律的形态功能主要表现在两大方面：一是词法层面的形态功能，二是句法层面的
形态功能。王丽娟（2015）认为，韵律对词法层面的限制主要表现在对词义的改变上，而
不是在语法性质的改变上，而韵律对句法层面的现在则主要表现在对语言单位语法属性的
改变上，以及对句法操作的改变上。韵律实际上就是指语音中高低、强弱、长短、停延等
有关语言现象，因此韵律形态实际上就是指利用高低、强弱、长短、停延来改变词法和句
法的词法和句法。
从类型上来看，韵律形态主要分为音高韵律形态、音强韵律形态和音长韵律形态。
一、音高韵律形态
在汉语的音高韵律形态上，陆宗达、俞敏（1954）提到“孳乳”，即改变声调来创造
新词的方法，在汉语中，最明显的表现为通过声调来改变词的词类。如“凉”，当它读“liáng”
时是形容词性，当它读“liàng”时是动词。同时，音高韵律形态对单音节形容词的重叠
形式也有标记作用，例如“好好”并不读“hǎohǎo”，而是读成“hǎohāor”，在通过叠音
后缀形成的形容词中，音高也发挥着标记作用，例如“绿油油”可读成“lǜyōuyōu”。
二、音强韵律形态
在音强韵律形态上，学者们主要关注的是轻声的作用。轻声可以改变词类范畴，例
如“地道”，当读成“dìdào”时是名词，而读成“dìdao”时则是形容词。轻声还可以改
变句法结构及其意义。例如林焘（1962）探讨的例句，“想了半天，我才想起来。”和“天
不早了，我想起来了。”①前者“想起来”中的“起来”是趋向补语，而后者“想起来”中
的“起来”是实义动词。轻声还能影响词在句中的组合能力，使得一些原本非法的表达合
法化。一般而言诸如“*种植树”、“*购买书”等双音节动词和单音节名词的组合是非法的，
但是如果双音节动词中有一个音节是轻声的话，就可以变为合法，例如“捣鼓树”、“收拾
书”等等。轻声对包含形容词的短语是否合法也有影响，例如“*讲透彻道理”是不合法
的，但是如果将其中的形容词换成含有轻声的形容词，就合法了，例如“讲清楚道理”。
三、音长韵律形态
① 下划线表示重读。
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音节数目限制复合词的构成。我们知道，汉语复合词和短语的结构基本一致，有主
谓式、动宾式、动补式、联合式、偏正式，但是在短语中，有“主谓宾式”和“动补宾式”，
而在这些结构在复合词中却找不到。原因正是在于音节数目的限制。冯胜利（1997）就阐
述过复合词和韵律词的关系，即复合词一定要是韵律词，但是韵律词可以不是复合词。而
标准韵律词是由两个音节组成的，因此原始复合词也只能是两个音节组成，这也就是为什
么大多数复合词只有两个音节的原因了。
音节数目影响动词的名物化范畴。张国宪（1989）、刘丹青（1996）都研究过汉语名
词、动词的词类属性与音节数目之间的关系，发现动词多为单音节，而名词多是二至三
音节，陈宁萍概括道：“双音节是动词移向名词的必要条件”，冯胜利（2005）、王丽娟（2009）
则进一步指出：“韵律是汉语动词具有名词属性的一种形态手段”。例如“编教材”、“编
写教材”、“教材编写”都是合法的，但是“*教材编”却是不合法的。原因在于双音节动
词的句法功能不单纯，具有双重句法属性，当它与名词组合时，既可构成动宾关系，由
可构成偏正关系。而单音节动词的句法功能是单纯的，只能和名词构成动宾关系。
音节数目影响名词的可数性范畴。司马翎（2007）就指出，汉语中的名词可数性是
通过词缀“子”来标记的。王丽娟（2009）进一步指出，汉语是通过双音化这种韵律模
板来标记的，即在单音节名词后加词缀“子”、“头”、“儿”等。
1.2.1.2 韵律词研究
汉语“词”与“语”的界定一直是语言学界的一大难题。朱德熙（1982）曾定义“词”
为：“最小的能够独立活动的有意义的语言成分”，但是在界定“能够独立活动”时，发
现依然有很大的困难。在此背景下，汉语韵律词法学应运而生。冯胜利（1997）年提出
“汉语韵律词”，打开了韵律词法学的大门。根据 McCarthy 和 Prince（1993）的“韵律
构词学”（prosodic morphology）的理论，音步是人类语言中最小的能够自由运用的韵律
单位。韵素（Mora 也有学者译为莫拉）形成音节（syllable），音节组成音步（foot），音
步再确定韵律词（prosodic word）。冯胜利认为双音节音步是汉语的标准音步，单音节和
三音节音步分别是蜕化音步（Degenerate Foot）和超音步（Super Foot），韵律词必须至少
由一个音步组成，而汉语的“标准韵律词”只能由两个音节组成，撇开语境，单纯的单
音节不足一个音步，不复合韵律词的标准，而三音节形成“超韵律词”。韵律词的提出，
为汉语“词”与“语”的划分提供了全新的思路。韵律词不是由句法定义的，它是韵律
系统的产物，是音步的产物。它介于“词”与“短语”之间，它使我们的语法研究不再
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单纯地局限在“词”或“语”上，而是将两者结合起来，互相补充。
“韵律词”的提出是韵律词法学的基础，除此之外，韵律词法学的研究对象还包括
韵律词模板、双音节复合词、1+2 和 2+1 的组合、缩略词、韵律与修辞的研究等等。
一、韵律词模板
冯胜利的韵律构词理论是建立在音步上的，他（1997）从“韵律词”的视角来审视
汉语的“词”，并提出“右向构词，左向构语”的理论，即汉语构词音步是从左往右算起，
构语音步是从右往左算起。裴雨来（2015）将韵律词版概括为“1、双音节是汉语韵律的
目标模板；2、单音节或者三音节必须拉长或缩短来满足模板要求；3、标准韵律词模板
的实现具有绝对优先权；4、除缩略操作外，韵律词模板的投射是由左往右的。”
按照这个规则，韵律模板可以表现为：
韵律词
X[σ……] → Y[σσ(σ)]
“X[σ……]”表示至少一个音节的原始形式；“→”表示由左往右的投射规则；
“Y[σσ(σ)]”表示韵律词模板包含两个音节，只有当两个音节不足以表达完整意思时，才
能包含第三个音节。
韵律词
X[σ……] → *Y[σ]
X[σ……] → *Y[σ σ σ]
像这种只包含一个音节或者包含三个音节的都是不合法的。
二、双音节复合词
上文已经提到，复合词多为双音节的根本原因在于复合词必须是韵律词，而根据韵
律词模板，韵律词一般只包含两个音节。同时，由于复合词双音节的眼球，还产生了“双
音化”的现象。不少学者对汉语双音化做过描述，有如下几种类型：延宕，如“孔”发
展为“窟窿”；重叠，如“哥”发展为“哥哥”；替换，如“师”变为军队；添加，如“耳”
发展为“耳朵”；压缩，如“照相机”发展为“相机”等等，一个公认的事实就是现代汉
语中，双音节词在数量上占优势。上述现象说明汉语词汇有双音化的倾向，吴为善（2006）
认为双音化的运作使原本独立的两个字“整合”在一起，形成我们今天的复合词。冯胜
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利（2005）认为双音化是汉语“双音步”的结果，双音节单位只能是韵律单位。
三、1+2 和 2+1 组合
但是双音节复合词并不是复合词的全部，在复合词中，也有大量的三音节结构。由
于韵律词模板是从左往右投射的，因此汉语中 2+1 组合的复合词屡见不鲜，如“皮鞋厂”、
“煤炭店”、“电影院”等等。在这些复合词中，前两个音节共同组成韵律词模板中的“X”
成分，并没有违反韵律词模板规则。但是 1+2 组合的复合词大多是不合法的，例如“*
鞋工厂”、“*煤商店”、“*电剧院”等等。合法的 1+2 组合大多为短语，而非复合词，例
如“纸飞机”、“副经理”等等。
四、缩略词
缩略词是汉语中的特殊现象，它的操作与一般复合词不同，在韵律模板中，它的投
射方向既可以左起，又可以右起。例如“清华大学”可以缩略成“清华”，它在韵律模板
中的投射方向为从左向右；“中国人民解放军”可以缩略成“解放军”，它在韵律模板中
的投射方向为从右向左；“厦门大学”可以缩略成“厦大”，它则是由选取了最能代表意
义的语素组成，而非在韵律词模板投射中截取连续语素。
五、韵律与修辞
冯胜利（1997）认为汉语的骈偶与对称是汉语语法韵律系统的产物，来源于汉语韵
律构词系统。汉语的对偶原则讲究音节数量和同等数量意义单位的一一对应，是形和义
是统一的。而汉语的韵律词是由音步构成的，上文已经提到，汉语的标准音步是双音步，
音步又是音节和语素的统一体，因此可以看出，骈偶相当于“词偶”，出自韵律词，而韵
律词是韵律系统的产物，所以骈偶是语法系统中“规则的必然”，与韵律息息相关。以此
推导，对仗出自“复合韵律词”，即标准韵律词和标准韵律词的组合。
1.2.1.3 四字格研究
四字格作为汉语中的一种独具特色的表达，历来受到语言学家们的关注。陆志伟
（1957）最早使用“四字格”术语，他认为凡是“四个字在语法上紧密结合在一起的就
是四字格”；吕叔湘（1979）则将四字格认为是一种特殊的四音节短语；周荐（1997）则
将“四字格”认为就是四音节单位等等。关于“四字格”的定义学界一直争论不休，直
到冯胜利（1997）从韵律的角度将它定义，认为“四字格”是 2+2 的复合韵律词。
一、四字格与汉语韵律构词系统
前文我们已经介绍了在汉语中，音步的实现与复合词的实现往往是“合二为一”的，
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按照韵律构词学，两个韵律单位之间也能复合，构成新的韵律单位，那么标准韵律词之
间的复合，则是构成更高层级的韵律单位的“最佳选择”，即：
韵律词组/复合韵律词
韵律词 韵律词
（PrWd） (PrWd)
σ σ σ σ
所以四字格实质上，就是由两个韵律词构成的复合韵律词。
二、四字格与“韵律征服句法”
四字格是由两个韵律词复合而成的，但是这并不意味着四字格的内在语法关系也是
由两个同等的结构组合而成的。在四字格中，有大量的“韵律征服句法”现象。赵元任
（1968）曾举出一个很有趣的例子——“无肺病牛”。这个例子有三种解读方式：无/肺
病牛（1+3）；无肺病/牛（3+1）；无肺/病牛（2+2）。不同的停顿方式会导致不同的语法
结构，从而带来不同的解读结果，这正是韵律可以改变句法及语义的证明。不仅如此，
“无肺/病牛”是最不符合逻辑与客观事实的解读方式，但却是最常见的读法，这也正是
说明了 2+2 的节奏在汉语的四字形式中具有绝对的权威性。
三、四字格的重音模式
冯胜利（1996）认为韵律构词学可以帮助我们解决汉语四字格的来源与组合方式，
还可以帮助我们推导四字格的重音模式，他提出汉语的四字格是汉语韵律构词系统的产
物，实际上它们都是韵律复合词，它的标准组合方式有两种：合并式[[AB][CD]]跟拆补
式[[_A][_B]]，并分别导致了两种重音模式，即[X1X2]（轻中轻重）和[1XX2]（中轻轻
重）。
1.2.1.4 汉语韵律句法学
韵律和句法的关系研究主要集中在两个方面：即韵律和句法的相互制约。对于句法
对韵律的制约，语言学界已经普遍认可，多数音系学家们遵守“间接作用假设”（indirect
reference hypothesis）理论。然而在韵律对句法的制约上，学者们观点分歧很大。和研究
韵律构词法一样，韵律句法研究也是从句法内部和从语义、认知等方面来探索韵律如何
制约句法。事实上，韵律句法学是一个交叉学科，他与韵律学、句法学、词法学、韵律
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